




























































                                                        
① 《唐令·田令》第 30 条规定僧尼、道士、女冠，“身死及还俗，依法收授。若当观寺有无地之人，先听自
受”，亦系此意。 

















































                                                                                                                                                                
相换”（《旧唐书》卷九八《李元紘传》）。其所使用的公私田概念亦属此意。 
① 东京昭成寺僧朗谷果园庄地亩幢。 
② 《全唐文》卷 676 白居易《华严经社石记》。 
③ 《佛祖统记》卷 22。 
④ 《金石萃编》卷 113《重修大像寺记》 
⑤ 《入唐求法巡礼行记》卷 22。 
⑥ 《全唐文》卷 788，李蠙《请自出俸钱收赎善权寺事奏》。 
⑦ 《全唐文》卷 753，杜牧《杭州新造南亭子记》。 
⑧  上引善权寺之“良田”即被卖予河阴院官钟离简之。上引杜牧文则谈到奴婢受田编为农籍。 
⑨  张商英《续清凉传》卷下。 











买田，其中于钱塘县买林田 5 顷，于盐官县思亭乡买水田 1000 顷，于秀州崇德县积善乡买水
































                                                        
① 《旧五代史》卷 118《周世宗纪》。 
② 淳熙《三山志》卷 33《寺观类》。 
③ 《南部新书》辛卷《司空图王官谷庄》。 
④ 《宋史》卷 249《王溥传》。 
⑤ 《宋史》卷 250《石守信传》。 
⑥ 《宋史》卷 301《高觌传》。 
⑦ 《临川先生文集》卷 95《郭维墓志铭》。 
⑧ 《范文正公全集》卷 14《赠大理寺丞蔡君墓表》。 
⑨ 《范文正公全集》卷 14《鄠郊友人王君墓表》。 









































                                                        
① 《宋史》卷 470《朱勔传》。 
②  袁燮《絜斋集》卷 16《叔父承议郎通判常德府君行状告状》。 
③ “突税差科”为吐蕃占领敦煌时期所实行赋役制度。 
④ 《敦煌社会经济文献真迹释录》第二辑第 1 页、第 9 页。 
⑤ 《全唐文》卷 685，陆贽《均节赋税恤百姓六条》。 
⑥  辛弃疾《 高楼》，邓广铭《稼轩词编年笺注》卷 3,上海古籍出版社 1978 年版。 







































                                                        
① 《宋刑统》卷 13《户婚律·典卖指当论竞物业》。  
② 《袁氏世范》卷 3《治家》，文渊阁四库全书版。 
③  陈智超《〈袁氏世范〉所见南宋民庶地主》，《宋辽金史论丛》第一辑第 123 页，中华书局 1985 年 8 月出
版。 
④ 《云溪稿•上邱宪宗卿书》，续金华丛书版。 
⑤ 《漫塘文集》卷 32《雷翁墓碣》。 
⑥ 《后村先生大全集》卷 93《林寒斋烝尝田记》。 







































口数记载。如果以咸平 6 年的户数为 100％，那么，到治平（1064－1067）末，全国总户数
才为 200％，到大观二年（1108）前后，全国总户数才为 300％，大约 60 年～70 年，户数才
                                                        
① 《五峰集》卷 3《题刘忠肃公帖》。 
② 《袁氏世范》卷 3《治家》。 
③ 《袁氏世范》卷 3《治家》。 
④ 《黄氏日抄》卷 78《七月初一日劝上户放债减息榜》。 
⑤ 《溪堂集》卷 9《黄君墓志铭》。 
⑥ 《宋刑统》卷 13《户婚》引唐《户令》。 
⑦  参见拙作《均田制新探》第 240 页，厦门大学出版社 1991 年出版。 
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① 《张子全书》卷 4《宗法》。 
②  周宝珠、陈振主编《简明宋史》第 150 页，人民出版社 1985 年版。 
③ 《宋史》卷 173《食货志》。 
④  王明清《祖宗兵制名枢廷备检》，《挥麈录·余语》卷一，《四部丛刊续编》版。 
⑤  周宝珠、陈振主编《简明宋史》第 150 页，人民出版社 1985 年版。 















































                                                        
① 《新唐书》卷 120《袁高附传》。 
② 《全唐文》卷 68《优恤客户敕》。 
③ 《旧唐书》卷 18《宣宗纪》。 
④ 《旧五代史》卷 42《明宗纪》。 
⑤ 《册府元龟》卷 495《邦计部·田制》。 
⑥ 《旧五代史》卷 80《晋高祖纪》。 
⑦ 《全唐文》卷 123。 
⑧ 《全唐文》卷 120。 
⑨ 《旧五代史》卷 63《张全义传》。 
⑩ 《十国春秋》卷 15《南唐烈祖本纪》。 
11 《十国春秋》卷 81《吴越忠懿王世家上》。 








































                                                        
① 《宋会要辑稿》食货 63 之 161。 
② 《宋史》卷 173《食货志》。 
③ 《宋会要辑稿》卷 1 之 17。 
④ 《宋会要辑稿》食货 63 之 163。 
⑤ 《宋会要辑稿》食货 63 之 163。 





































                                                        
① 《唐会要》卷 85《逃户》。 
② 《五代会要》卷 25《逃户》。 
③ 《宋会要辑稿》食货 63 之 179。 














































                                                        
①  参见拙作《唐五代“屯田”与“营田”的关系辨析》，《汕头大学学报》1999 年第 5 期。 
② 《五代会要》卷 15《户部》。 
③ 《续资治通鉴长编》卷 100。 
④ 《宋会要辑稿》食货 61 之 30－31。《止堂集》卷 5《乞寝罢卖田指挥疏》也说：“在法：官田惟许下五等
人户请佃，所以优之也；官户及上三等户不许，所以防其侵细民求生之路也”。 
⑤ 《续资治通鉴长编》卷 518。 
⑥ 仁宗天圣五年（1027），杜詹就说过陕西沿边屯田、户绝等官田，“自来州县形势乡村有力食禄之家假名
占佃，量出租课”。见《宋会要辑稿·食货》1之 24。 
⑦ 曾琼碧《宋代的官田招佃制》（《宋辽金史论丛》第一辑，中华书局 1991 年 12 月版）认为规定官田只有客
户和下户才能佃种，品官形势之家以及三等以上的税户不得承佃是宋代政府的“基本政策”，很有见地。 
⑧ 《文献通考》卷 4。 
⑨ 《宋会要辑稿》食货 2之 8。 
⑩ 《宋会要辑稿》食货 63 之 175。 
11 《宋会要辑稿·食货》63 之 175～176。 
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定 10 村调查，地主占有全部耕地的 13.4％，富农占有全部耕地的 27.9％，中农占有全部耕
地的 32.8％，贫农与雇农占有全部耕地的 25.9％；无锡 20 个农村调查，地主占有土地 47.3







县 159 村的调查，地主占有全部土地的 26.3％，富农占有全部耕地的 24.3％，中农占有全部




③ 《续资治通鉴长编》卷 53。 
④ 《山堂先生群书考索》后集卷 51《民门·农田》。 
⑤ 魏永理《中国近代经济史纲》上，第 33 页，甘肃人民出版社 1983 年版。 
⑥   以上数据见陈翰笙《现代中国的土地问题》，《中国经济》第一卷第 4～5 期。 
⑦   见朱建华《东北解放区财政经济史稿》第 80 页，黑龙江人民出版社 1987 年版。 
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户数（万户） 人口（万人） 耕 地 占 有 情 况 
 合计 占 合 计
％ 
合计 占 合 计
％ 







合计 10554 100.00 46059 100.00 150534 100.00 14.26 3.27 
贫雇农 6062 57.44 24123 52.37 21503 14.28 3.55 0.89 
中农 3081 29.20 15260 33.13 46577 30.94 15.12 3.05 
富农 325 3.08 2144 4.66 20566 13.66 63.24 9.59 
地主 400 3.79 2188 4.75 57588 38.26 144.11 26.32 
其它 686 6.49 2344 5.09 4300 2.86 6.27 1.83 








                                                        
①   见太行革命根据地史总编委会编《太行革命根据地史料丛书之五－土地问题》第 65 页，山西人民出版
社 1987 年版。 
②  以上数据系根据陈支平《近 500 年来福建的家族社会与文化》（三联书店上海分店 1991 年出版）第 145
页有关数据计算而得。 
③  转引自武力主编《中华人民共和国经济史》上册第 116 页，中国经济出版社 1999 年 10 月版。 
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在全国总户数中所占的比例。据梁方仲先生统计：《太平寰宇记》记北宋太平兴国五年至端拱





















约占主户 4％，三等户约占主户 10％。若此，各户等在当时总户数中所占比例便大致如下： 
 
表二、北宋太平兴国五年至端拱元年间（980－989）各户等在全国总户数中所占比例 
    户       等 在全国总户数中所占比例 
一  等  户 0.58％ 
二  等  户 2.33％ 
三  等  户   5.83％ 
四  等  户 
五  等  户  
49.56％  
        客  户     41.7％  
 
   接着，我们便可进而测算三等以下的各阶层农户（包括客户）在全国农户总数中所占的
比例。一般认为一等户多是大地主、大商人，第二等户多为中小地主，二者皆不在农民范畴
之内。三等户中一部分为小地主，大部为富裕农民。前者姑且认为约占该户等的 1／3，那么，
                                                        
① 《中国历代户口、田地、田赋统计》第 132 页，上海人民出版社 1981 年 8 月版。 
② 《宋会要辑稿》食贷 63 之 169。 
③ 《宋会要辑稿》食贷 14 之 8。 
④ 《乐全集》卷 21《论天下州县新添弓手事宜》。 











三 等 户中的富裕农民      4.1%  
四 等 户（自耕农） 
五 等 户（自耕农与半自耕农） 
52.1% 









































































年》，甘肃人民出版社 2001 年 8 月出版。 
② 漆侠《宋代经济史》上册第 29 页，上海人民出版社 1987 年 2 月版。曾琼碧《宋代的官田招佃制》（《宋辽
金史论丛》第一辑，中华书局 1991 年 12 月版）亦言：“在宋代由于大土地所有制的急剧膨胀，全国百分
之六七十以上的耕地已为地主阶级所占有”。 
③ 《中国史稿》第五册第 78 页，人民出版社 1983 年版。 
④ 李华瑞《宋史论集》第 16 页，河北大学出版社 2001 年版。 
⑤ 漆侠《宋代经济史》上册第 256～268 页，上海人民出版社 1987 年 2 月版。 
⑥ 元符二年以后缺乏较完整的官方的主、客户数的统计资料，因而无法借助户等资料进行统计。 
⑦ 参见《中国历代户口、田地、田赋统计》第 126～128 页。 
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    户       等 在全国总户数中所占比例 
一 等  户 0.7% 
二  等  户 2.6% 
三  等  户   6.6% 
四  等  户 
五  等  户  
56.1% 




三 等 户中的富裕农民      4.7%  
四 等 户（自耕农） 
五 等 户（自耕农与半自耕农） 
59.3% 







































































































                                                        
① 刘才邵《 溪居士集》卷一 0《南省策问》。 
